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KUALA LUMPUR: Cue-pacs mengesyorkanru-angkhasmerokokuntuk
kakitangan awam disediakan
dalampremisjabatankerajaan
keranalaranganmerokoksepe-
nuhnyadikhuatirimemberike-
san kepadatumpuan mereka
terhadaptugassehinggamen-
jejaskanproduktivitL
Presidennya, Omar Osman
(gambar),berkataini keranara-
mai perokokyangmenjadikan
tabiat itu sebagaicara tersen-
diri memikirkan idea, selain
bertujuanmenghilangkanteka-
nandankebosanan.
Sehubunganitu, beliau ber-
kata, kelonggarandenganme-
nyediakanruangkhasmerokok
lebihadil kerana35peratusda-
ripada1.2jutakakitanganawam
adalahperokok.
"Tabiatmerokoksukardihen-
tikanserta-merta.Jika dihalang
langsung,dikhuatirimerekati-
dakbolehbuatkerjapula.
"Justeru, sepertidi lapangan
terbang,perlu ada ruang khas
merokokdalampremisjabatan
kerajaanbagikemudahankaki-
tanganawam.Seelok-eloknya,ru-
angberkenaanbiarlahdi tempat
rehatbersesuaiansupayatidak
mengganggukeselesaankakita-
nganlain,"katanyasemalam.
Akhbar semalammelaporkan
semuakawasandi premisjaba-
tankerajaanadalahzonlarangan
merokokselepasia dimasukkan
dalam senarai lokasi dilarang
berbuatdemikianmengikutPer-
aturan-PeraturanKawalanHasil
Tembakau2004dan Peraturan-
PeraturanKawalanHasil Tem-
bakau(Pindaan)2008.
Omar berkata,cadanganitu
dibincangkandalammesyuarat
Majlis TertinggiCuepacssebe-
lum dikemukakankepadaJPA
jika mendapatpersetujuan.
Secara keseluruhan,beliau
berkata,pihaknyamenyambut
baik langkahterbaruitu yang
boleh mendisiplinkan kakita-
nganawamdanorangramaL
Dari segi langkah penguat-
kuasaan yang berkesanpula,
peraturanitu bolehdipaparkan
padapapantandajabatan,selain
mengeluarkanpekelilinguntuk
semuakakitangan..awamsupaya
lebihmendapatperhatian.
